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（上）東大寺三綱牒（延暦十五年八月二日） ・修補前
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（上）簿田泣菫『暮笛集』初~3 版（明治32~39年）
（下）初版再版のマイクロフィッシュ
異版本については，個々の版の異同を間べ，訂正してある場合は別の本として
扱い， 全頁マイクロ化している。訂正のないものはタイトルページと奥付以降
（広告部分を含む）だけを撮影し，本文は省略している。
初版再版 3版とくらべてみることによって，出版された当時の時代背娯，
出版界，読書頻向，著者の意気込みまでも伝わってきて興味深い。(P.35参照）
